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Quamvis pellucida corpora indies omnium ocu-lis obversentur nihilque facilius ea intuentibus
in mentem venire possit, quam animum ad sesiiman-
dam eorum pelluciditatem advertere; nihilominus
plerique Physicorum hanc rem intactam reliquerunt,
magis soliciti de caussa, quam de mensura pellucidi-
tatis indaganda: sortassis quod in ista mensura certi
quidpiam definiri posse dissiderent, desicientibus in-
sirumentis, quibus instar lancis & moduli uti liceret
ad determinandam luminis per corpora diaphana
transmissi intenlitatem. Interira tamen Celeberrimus
Gallorum Mathematicus BOUGUER omnium pri-
mus, quantum quidem nobis consiat, hanc materiam
excolendam aggressus esi, normamque & experimen-
tis & geometricis ratiociniis detexit, ad quam pellu-
ciditas corporum exigeretur (videsis ejus Traite d’
Optique sur ta gradatiori de la lumiere). Idem argu-
mentum Celeb. LAMBERT dein in sua Pkotomeiria
haud leviter persirinxit. Atque horum Virorum




Experientia constat corpora alia aliis esse pellu-
eidiora; ast, quantum pelluciditate disserunt, nori ae-
que constat. Pendet namque hoc ab ista lege, quam
luminis decrementa in trajectu diversarum prosundi-
tatum corporis diaphani, sequuntur, quamque non
nili experimentis, omni sagacitate inilituendis, Ma-
thesi sacem praeserente, detegere licet. Hinc non
mirum, si alii atque alii, rem desunctorie perpen-
dentes, in devia delapsi sint, quorum in numerum ju-
re resertur P. FRANCIsCUs MARIA, Capucinus
Parisiensis, dum in schediasinate, quod sub titulo,
Recens de lumine inventorum , evulgavit, evincere co-
natus est, luminis intensitatem in eadem progressio-
ne Arithmetica imminutum iri, in qua crescit prosun-
ditas medii, quod lumen transtnittit; prout Celeberr.
BOUGUER loc. cit. perhibet. Ut autem lex ho-
rum decrementorum rite definiatur, supponimus cor-
pus aequabiliter diaphanum in plura strata ejusdem
crassitudinis divisum, lumenque in ista ab infinita di-
ssamia normaliter incidere. In uno quoque itaque
lirato lumen eadem parte debilitatur ob homogenei-
tatem, qua sit, ut idem semper numerus obstaculo-
rum, quae luminis transitum modo qnocunque impe-
diunt, in quolibet strato contineatur. sit densitas lu-
minis in primum liratum incidentis iz i, atque pars
luminis ibidem intercepta — eritque lumen inde
transmissum atque in secundum liratum incidens z
4I•• • •i—< —; lumen ibi iterum interceptum habetur ~
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Hinc patet lex quaesita; videlicet, liminis densi
tatem , in trajessiu mediorum diaphanorum , decrescere in
progrejjione Geometrica , crescente prosunditate eorundem
in progrejsione Arithmetica. Hanc legem Cei. BOU-
GUER experimento confirmavit: icilicet lumen, quod
5lumini 33 cereorum aequabatur, per duo frusta vitri
normaliter transmisit, comperitque illud duplo de-
bilius, nempe aequale 16 cereorum lumini, evasiste.
In trajectu autem 10 frustorum, luminis intensitatem
unius cerei lumini aequalem deprehendit. Posita ita-
que, ad tenorem horum experimentorum, 11 — 5,
— z: |, habebitur (1 — — ) — (ly zz ~,ornninoutex-
tn 7 v m/ w 33
perimentum innuit.
5. III.
sed prcestat rem generalius proponere. Incidat
lumen radiis parallelis secundum directionem DCP
(Fig. I.) normaliter in supersiciem medii diaphani,
in qua recta AB, secans DP in C, concipiatur du-
cta; iitque densitas luminis incidentis ut CB ~ 1; nec
non densitas luminis ad P transinissi, ut recta PM
y, ipsi CB parallela; ponatur prosunditas CP " x;
eritque spatiolum infinite parvum Pp - dx, nec non
debilitatio luminis hocce ipatiolum trajecti tr: — dij.
Hinc, posita densitate obstacuiorum in eodem spatio-
lo r ji, atque statuendo, cum Celeb. LAMBERT,
debilitationem luminis futuram eo majorem, quo ma-
jor sit obstacuiorum, lumen intercipientium, atque
luminis in ista obstacula incurrentis, densitas, quoque
majus fuerit spatium a lumine trajectum, prodibit
rj 7/
ay zz nydxi unde —. ~ ~ ndx , atque integrando
Log. - zzsndx. Vel, si obstacula ponantur ubivis
.7
aequaliter clisieminata, quod valet de corporibus ce.
6quabiliter diaphanis., habebitur, ob n constantem in
«
isto casu, Log. y — nx, quae aequatio offendit re-
ctas CB & 1 JM esso ordinatas ad Logarithmicam,
&
cujus axis est CQ &c subtangens — n.
Cor. i. Ordinata quaevis Logarithmicae, pel-
luciditatem corporis exponentis, exhibet densitatem.
lumissis, ad prosunditatem, correspondente abscissa
designatam, pervenientis. sit ex. gr. Logarithmica
BMN ad sessimandam corporis cujusvis dati pellu-
ciditatem aptata, quam illius corporis Photomctricam
cum Celeb. BOUGUER appellamus, exhibeatque
ordinata CB densitatem luminis incidentis, atque ex-
ponent densitatemluminis, prosunditates, abscissis CP
& CQ designatas, trajecti, correspondentes ordinatas
PM & QN respective.
Cor. 2. Cum curva haec sit ejus naturae, ut a-
xem silum nunquam attingat, quantumvis propius ad
eundem perpetuo accedat; patet hinc luminis densi-
tatem in infinitum decrescere, quin unquam penitus
exstinguatur. Ex aequatione namque inventa Log.
i
y — nx transeundo ad numeros absolutos habetur
J.
-
— Jssnxt vel y — Nnx , denotante N numerum, cujus
Logarithmus Hyperbolicus =i, qnae aequatio offendit,
valorem iplius y , quo densitas luminis exhibetur, es-
se finitum, quoties medii prosunditas x est finitae ma-
gnitudinis: aucta vero x, continuo decrescere y, ne-
que prorsus evanescere, nisi posita x infinite magna.
7in quo casu quantitas N*x evadit etjam infinite ma-
jp
gna; ideoque ejus reciproca A/nx , densitatem lumi-
nis exponens, erit infinite parva seu evaneseens.
1
Cor. 3. si in aequatione y ~ tVnx , ponatur
x data, quemadmodum ponendum erit, quoties ex-
perimenta ad calculum revocentur, pendet y a valo-
re iplius n. si n~ o, erit IVnx zz 1, adeoque y ~
1, id quod offendit omne lumen, absque ulla diminu-
tione transmitti corpusque sic esso absolute pelluci-
dum, cujufraodi tamen corpora actu dari minime con-
siat. si fuerit n infinita, evadit Nnx quoqsie infinita
& consequenter y = sisiix —0. In quo casu cor-
pus erit absolute opacum, lumen nullum transmittens:
hunc autem calum in natura dari haut autumamus,
cum Illuffr. NEWTONUs in sua Optica offenderit,
corpora etjam opaca densissima evadere pellucida, si
modo satis tenuia facta sini, vel si occulti ipsorum
meatus materia aliqua repleti evadant.
Cor. 4. Cum pro diversa corporum pellucidi-
tate, eorum Photometricae eictus aut tardius ad axem
silum convergant, idque pro quantitate subtangentis,
quae in unaquaque Photometrica est consiantis ma-
gnitudinis; patet /pacisicum corporum pelhciditatem }
qua nempe indigitatur, quanto imum cornus altero
sit pellucidius, optime definitum iri , dum Jubtangentes
Photometricarmn eorundem inter se invicem comparantur.
85. IV.
Restat, ut, exempli caussa, definiatur corporum
diaphanorum pelluciditas specifica, quoad id per ex-
perimenta licuerit; in quem sinem pericula, a Celeb.
BOUGUER in peiluciditatem aquae marinae, vitri
& aeris facta, ad calculum revocabimus. Expertus
est namque vir hicce Celeberrimus densitatem lumi-
nis incidentis, ad illam in trajectu decem pedum pro-
sunditatis aquae marinae, esse, ut 3ad 2. In aequatio-
• T I
ne itaque Log. - = nx, habetur x zz 10 ped., -
y y
r1 - o~666 stuam proxime, atque definienda e-
rit quantitas ipsius n reciproca seu m — n, quae est
subtangens Photometrioae, aquae marinae peliucidka-
. x 10
tem exponentis. Cumque m ~ r 1zz T /r
-1 Log.- Lcg —-—6 y * O,000
atque Logarithmus ipsius - per integrationem sity
inventus, qui ex canone Logarithmorum Hyperbo-
licorum erit depromendus; hinc, canone hujnsmcdi
desiciente, ope Logarithmorum Briggianorum valor
ipsius m sequenti modo invenitur;
Log. 1’— 1 Log.0,666 = Log. 0,1765258 “-"1,2468082.
Addatur Log. ipsius - - - 2,3025850 2= 0,3622157.
—• 1,6090239.
9Quo Logarithmo Retracto a Log. io ~ 1,0060000.
orit residuum "zn Log. m : 1,3909761.
hinc habetur iubtangens Photomecricse aquae ma-
rina? seu mzz 34,6 pedum. Pari modo obtinetur
iubtangens Photometrieae vitri ex experimento Bou-
geriano, quo deprehensum esi vix mediam luminis
partem extinctam suisle in trajectu ejusmodi vitri,
crassitudinis trium pollicum, e quo lentes tuborum
Opticorum parari solent: posita enim x zz 3. poli.,
II
'atque - — prodibit subtangens quaesita m zz 4,3
pollicum.
§• V.
Quod ad pelluciditatem abris attinet, ad isiram
mvestigandam, via nobis per methodum Lambertia-
nam sternenda erit. sit itaque AE (Fig. 2.) super-
sicies telluris, cujus centrum C, AB altitudo aeris, e-
jusque stratum quodlibet PMmp , incidatque lumen
in A secundum directionem rectae DA. Fiat semi-
diameter telluris CA — 1, AM zz x, densitas obsia-
culorum in M — n, densitas autem luminis in M zzz
y, eritque — dts zz ndx ($. III*). Ponendo ulterius
altitudinem strati EM 3 AP rz v, atque ang. BAD
3= 7, exisiente radio zz 1, ducendoque rectam MN
in CP perpendiculantm, habetur AN zzz x Cos. y, at-
que MN zr x sin. y, nec non x 2 +2X Cos. yzz 2 v
Hh* V 2 } unde X Hct CoJ. yzz V CoJ. y 2 Hs- 2V Hr- JZT%
. , , si Hh- v) ciV
quae disserentiata praebet dx z: •=z=r^-r .1 v Loj. y 2 •*- Q,v Hh- v*
10
— posita zv 4- v * —iz'. Hinc sa-
<1 Co/. y' 4- z - -nzdz
cta substitutione, habetur — dij z vel ?
si siat r 2 :=J 1 sis- 2% erit, ob sili. y :=s peracta





ad potestatern —— | secundum Theorema New-’
toni anum atque integrando, erit Log. —mn
5V ’
y. Tang. y* nz*d%
*yj r
3 sec, y. Tang. y* (nzr dz « _ A c _ „y ~» -I B
nsec. y. Tang. y 2 4- C 6k. y. Tb/zg. y* —. &c. , re-




ipiciendo nempe integraha J-—— ? r atque
J~“T“ ceu coefficientes, & ponendo ista ipsis A, B,
C respective aequalia, cum sint sunctiones altitudinis
si:rati EM, ab angulo BAD non pendentes, atque rese-
ctus habeatur debilitationis luminis, totam viam EhA
transmissi. Cumque series haec sitmaximeconvergens,
quia altitudo atmosphaerae e11 parvitatis contemnendae»
respectu semidiametri telluris;poterit primus seriet ter-
minus voto satissacere, quoties ang. BAD ad go gra-
11
j1dus non excurrit. Quare erit Log. - s=! A »sk. 7, in
qua aequatione daretur A, si modo y data soret. Cum
autem debilitatio luminis, atmosphseram trajecti, ex-
perimentis directe determinari nequeat; res sequenti
modo erit peragenda. statuatur lumen ad Ain di-
rectione DA perveniens =3 y. atque id in directione
FA ad A translatum =3 Tj eritque manisessum, ratio-
nem ipsius y ad T experimentis definiri posse: data
autem issa ratione, una cum angulis incidentiae DAB
& FAB, dabitur coefflciens A, atque hinc dabitur quo-
que y. Cum enim per allata sitLog. s A sec. BAD,
nec non - - - - ~ - Log. Ji. zs A sec. BAF»
eritLog. -&c.bas)=a(^_- -
quae dat Apa -7-—— -7
* Ad absolven-
Cos BAD Cos. BAF
dum hunc calculum conducunt\xperimen ta. a Celeb.
BOUGUER capta, quae offendunt lumen lunare in
altitudine 66° esie ad idem lumen in altitudine 19°, ut
2500 ad i6gr, seu, 1?! 3ad 3 quam proxime. Hinc ha-
betur r53 |, ang. BAD s=j 710 , & ang. BAF a d4°?




quam proximenec non A:=; 0,08907, & conseqnenter
erit Log. 0,03907 sec. y, Posita autem 3 o,quody
%
i_
valet in trajectu luminis verticali, evadit Log. y GZZ
0,08907; quare erit Log. y zs—. 1,9109300, atque y t=s
0,8146, qui valor ipsius y excedit silum, a Cei. BOU-
GUER alia methodo erutum, partibus solummodo
0,0023. Ponatur jam ex calculo Cei. BOUGUER al-
titudo atmosphaerae ABzz 3911 hexap. =2 #,& aer ejus-
dem ubique densitatis cum insimo nostro aere, in quo casu
n spectari poteil ceu constans. Quapropter erit m t=s
x 3Qii
t TZ' , unde, calculo subducto, obtinebitur
0,08907
aeris Photometricae subtangens quacsita, seu m z=i 19069
hexap. Ast ponendo densitatcm luminis-atruosphaeram nor-
maliter trajectio 0,8 i23,proutCel.BOUGUER habet, prodibit
subtangens, pelluciditatem aeris exponens,18813 hexap.,
omnino ut Cei. BOUGUER istam quoque obtinuit. Longe
autem minor evadit aeris pelluciditas ex experimento Lam-
bertiano, quo densitas luminis, normaliter per atmosphaeram
au oculum translati, dcprehenla estzz 0,59; quippe hinc ha-
bebitur subtangens quaesita t?i zz 7412 hexap.
..
n
Ponatur jam specifica aquae ruarinse =: I,ooo; atque e-
rnnt pelluciditates specifica: mediorum allatorum, ut (equitur;
....
}ex experimento BOUGUERI ------- 4589.000,Ams \ - - LAMBERTI 1808,000.
Aqute marinse ...- 0+ - - 1,900,
Vitri ...... . . - 0,017.
sed sufficiant haec exempli loco attulisse: exacta autem determinatio pellu-
dditatis specificaetam horum, quam aliorura corporum diaphanorum, pendet
ab experimentis exquisitissimis, quibus instituendis, neque otium neque in-
strumentorum apparatus nobis suppetunt, proinde manum de tabula,
s. D. G.
